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s   
UFRGS 
  
Adaíses Simone Maciel Silva Universidade Federal de Pernambuco
Adarilda Petini Benelli Universidade Federal de Mato Grosso
Adda Daniela Lima Figueiredo Universidade Estadual de Goiás
Adelar Mantovani Universidade do Estado de Santa Catarina
Ademir Kleber Morbeck Oliveira Universidade Anhanguera
Admir José Giachini Universidade Federal de Santa Catarina
Adriana Gava Universidade Federal do Rio Grande
Adriana Guglieri-Caporal Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Adriana Mercadante Universidade Estadual de Campinas
Adriana de Oliveira Fidalgo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Adriano Dias de Oliveira Universidade do oeste de Santa Catarina
Adriano Sanches Melo Universidade Federal de Goiás
Albano Schwarzbold Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Alessandra Angelica de Padua Bueno Universidade Federal de Lavras
Alexander Christian Vibrans Fundação Universidade Regional de Blumenau
Alexandre Bonaldo Museu Paraense Emilio Goeldi
Alexandre Meneghello Fuentefria Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Alexandre Salino Universidade Federal de Minas Gerais
Alexandre Adalardo de Oliveira Universdiade de São Paulo
Alexandre Adalardo Oliveira Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
Alexandre Bernardi Koehler Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Alexandre de Jesus Rodrigues Malta Universidade Federal de Pernambuco 
Alexandre Dias Pimenta Museu Nacional da Univeridade Fedaral do Rio de Janeiro
Alexandre Fadigas de Souza Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Alexandre Gabriel Franchin Universidade Federal de Uberlândia
Alfredo Gui Ferreira Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Alysson Rodrigo Fonseca Universidade do Estado de Minas Gerais
Ana Zanin Universidade Federal de Santa Catarina
Ana Carina Silva Cândido Universidade Federal da Grande Dourados
Ana Carolina Silva Universidade do Estado de Santa Catarina
Ana Cláudia Franco Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ana Lúcia Miranda Tourinho Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Ana Maria Matoso Viana Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Anderson Alves Araújo Universidade Federal de Pernambuco
André Luís Lopes da Silva Universidade Federal do Paraná
André Maurício de Melo Santos Universidade Federal de Pernambuco
André Rodrigo Rech Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Andrea Araújo Universidade Estadual do Maranhão
Andreas Kindel Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Andréia Flores Fundação Estadual Ciência e Tecnologia de Roraima
Andreza Viana Neri Universidade Federal de Viçosa
Ângela Sartori Universidade Federal do Mato Grosso
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Angela Maria Studart da Fonseca Vaz Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Angelo Alberto Schneider Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Antelmo Ralph Falqueto Universidade Federal do Espírito Santo
Antonio Luiz Vieira Toscano de Brito Universidade Estadual de Feira de Santana
Antunes Antunes Guimarães Centro Universitário de Jales
Aparecida de Faria Instituto de Botânica de São Paulo
Aristóteles Góes-Neto Universidade Estadual de Feira de Santana
Armando Carlos Cervi Universidade Federal do Paraná
Augusto João Piratelli Universidade Federal de Santa Catarinaar
Benedito Cortês Lopes Universidade Federal de Santa Catarina
Bernardo Dourado Ranieri Universidade Federal de Minas Gerais
Bibiana Kaiser Dutra Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Birgit Harter-Marques Universidade do Extremo Sul Catarinense
Bruno Senna Corrêa Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Minas Gerais)
Carina Kozera Inst. Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Carla Ferragut Instituto de Botânica de São Paulo
Carla Cristina Bauermann Brasil Universidade Federal de Santa Maria
Carla Suertegaray Fontana Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Carlos Augusto Borba Meyer Normann Centro Universitário Metodista IPA
Carlos Benhur Kasper Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Carlos Eduardo Copatti Universidade de Cruz Alta
Carlos Eduardo de Mattos Bicudo Instituto de Botânica de São Paulo
Carlos Frederico Nalepinski Widholzer Universidade Federal de Pelotas
Carlos Henrique Britto de Assis Prado Universidade Federal de São Carlos
Carolina Rodrigues da Costa Doria Universidade Federal de Rondônia
Cassio van den Berg Universidade Estadual de Feira de Santana
Cecília Azevedo Universidade Estadual de Feira de Santana
Cecília Gonçalves Costa Jardim Botânico do Rio do Janeiro
Célia Monte Barardi Universidade Federal de Santa Catarina
Cezar Neubert Gonçalves Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Cinara Curra Bencke  
Ciro César Zanini Branco Universidade Estadual Paulista
Claiton Martins Ferreira Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Clarissa Loureiro Tonini Universidade Federal do Espirito Santo
Claudete Rempel Centro Universitário Univates
Claudia Scareli dos Santos Universidade Federal de Goiás
Cláudio Augusto Mondin Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Clovis Arruda de Souza Universidade do Estado de Santa Catarina
Clóvis Souza Bujes Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Cristiane Follmann Jurinitz Universidade de São Paulo
Cristiane Maria Rocha Farrapeira Universidade Federal Rural de Pernambuco
Cristiano Pedroso de Moraes Centro Universitário Herminio Ometto
Cristiano Agra Iserhard Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Cristina Filomena Justo Universidade Federal de Mato Grosso
Cristine Silveira Trinca Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Dalva Luiz de Queiroz Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Dalva Maria da Silva Matos Universidade Federal de Santa Catarinaar
Daniela Cleide Azevedo de Abreu Universidade Estadual de Goiás -UnU Ipameri
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Daniela Custódio Talora Universidade Estadual de Santa Cruz
Danielle Cristina Gregorio da Silva Universidade Estadual do Norte do Paraná
Danielle Medina Rosa Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Danilo Oliveira Gonçalves Faculdade Integrada do Ceará
Danon Clemes Cardoso Universidade Federal de Viçosa
Dayse Lucy Medeiros Carneiro Resende Universidade Federal de Lavras
Denise Rossa Feres Universidade Estadual Paulista
Diego Rodrigues Universidad Nacional de Mar del Plata
Dione Pereira Cardoso Universidade Federal de Lavras
Edilberto Giannotti Universidade Estadual Paulista
Edilma Pereira Gonçalves Universidade Federal da Paraíba
Edison Zefa Universidade Federal de Pernambuco
Edson Pereira Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Eduardo Vélez Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Eduardo Bezerra de Almeida Jr. Universidade Federal Rural de Pernambuco
Eduardo L. Borba Universidade Federal de Minas Gerais
Eduardo Luís Hettwer Giehl Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Eduardo Pereira Cabral Gomes Jardim Botânico de São Paulo
Efigenia de Melo Universidade Estadual de Feira de Santana
Elaine Della Giustina Soares Universidade Federal do Espírito Santo
Elaine Folly Ramos Universidade Federal da Paraíba
Élen Nunes Garcia Universidade Federal de Pelotas
Eliane Vendruscolo Universidade Federal do Paraná
Eliane Diefenthaeler Heuser Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Eliane Romanato Santarem Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Élide Pereira dos Santos Universidade Federal do Paraná
Elineide Barbosa da Silveira Universidade Federal Rural de Pernambuco
Élvia Elena Silveira Vianna Universidade Católica de Pelotas
Ely Martins Cordeiro Universidade Federal Rural da Amazônia
Emerson Pansarin Universidade de São Paulo
Eraldo Medeiros Costa Neto Universidade Estadual de Feira de Santana
Eric de Camargo Smidt Instituto de Botânica do Estado de São Paulo
Ernane Ronie Martins Universidade Federal de Minas Gerais
Eva Rendek Institut  National des Sciences Appliquées (França)  
Evandro L. M. Machado Universidade Federal de Lavras
Fabiana Cézar Félix Hackradt Instituto Nautilus de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Fabiana Gisele da Silva Pinto Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Fábio Venturoli Universidade Federal de Goiás
Fabio Rossano Dario Instituto de Pesquisas e Estudos da Vida Silvestre
Fábio Souto Almeida Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Fabrício Alvim Carvalho Universidade de Brasília
Fatima Conceição Márquez Piña-Rodrigues Universidade Federal de Santa Catarinaar
Fernanda Ferrari Instituto de Botânica de São Paulo
Fernanda Duarte Amaral Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Fernanda Ribeiro da Silva Universidade Federal de Santa Catarina
Fernando Carlos Pagnocca Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Fernando Rocha Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Fernando Campanhã Bechara Casa da Floresta Assessoria Ambiental
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Fernando Gertum Becker Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Fernando Rostirolla Dalmas Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Filipe Machado França Universidade Federal de Lavras
Flavia Cristina Pinto Garcia Universidade Federal de Viçosa
Flávio Gonçalves de Jesus Jesus Instituto Federal Goiano
Flávio José Soares Júnior Centro Universitário de Lavras
Flávio Roberto Mello Garcia Universidade Federal de Pernambuco
Francisco Limeira-de-Oliveira Universidade Estadual de MaringáA
Francisco de Assis Ribeiro dos Santos Universidade Estadual de Feira de Santana
Franklin Galvão Universidade Federal do Paraná
Frederico de Siqueira Neves Universidade Estadual de Montes Claros
Gabriela Coelho de Souza Universidade Federal do Rio Grande do Sul
George Sidney Baracho de Souza Universidade Federal de Pernambuco
Geraldo Ceni Coelho Universidade Regional Unijuí
Geraldo Luiz Gonçalves Soares Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Gerleni Lopes Esteves Instituto de Botânica de São Paulo
Germano Leão Demolin Leite Universidade Federal de Minas Gerais
Gertrudes Corção Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Gilberto Gonçalves Rodrigues Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Gladis Hermes Thomé Universidade de Passo Fundo
Gleymerson Vieira Lima de Almeida Universidade Federal Rural de Penambuco
Helen Francine Waldemarin International Union for Conservation of Nature (Alemanha) 
Hilda Longhi-Wagner Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ignacio Benites Moreno Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ilsi Iob Boldrini Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ina Souza Nogueira Universidade Federal de Goiás 
Ingrid Koch Universidade Federal de São Carlos
Iracema Helena Schoenlein-Crusius Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Iracema Maria Castro Coimbra Cordeiro Tramontina Belém
Iva Carneiro Leão Barros Universidade Federal de Pernambuco
Jacob Silva Souto Universidade Federal de Campina Grande
Jairo Lizandro Schmitt Centro Universitário Feevale
James Jackson Griffith Universidade Federal de Viçosa
Jan Schripsema Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Jan Karel Mahler Junior Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Jean Carlos Budke Universidade Regional Integrada (Erechim)
Jeandson Silva Viana Universidade Federal de Campina Grande
Jesus Rodrigues Lemos Universidade Federal do Piauí
João Meira-Neto Universidade Federal de Viçosa
João André Jarenkow Universidade Federal do Rio Grande do Sul
João Fernando Prado Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Joao Lucio Azevedo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
João Luís Ferreira Batista Universidade de São Paulo
João Marcelo Santos de Oliveira Universidade Federal de Santa Maria
Jorge Ernesto de Araujo Mariath Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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Jorge Luís Machado Diniz Universidade Federal de Goiás
Jorge Luiz Waechter Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Jose Alexandre Felizola Diniz Filho Universidade Federal de Goiás
José Flávio Cândido Jr Universidade Estadual do Oeste do Paraná
José Geraldo Antunes de Paiva Universidade de Brasília
José Márcio Mello Universidade Federal de Lavras 
José Pedro Pereira Trindade Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
José Pires lemos Filho Universidade Federal de Minas Gerais
José Renato Stangarlin Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Josimeire Aparecida Leandrini Universidade Federal da Fronteira Sul 
Júlia Pasqualini Genro Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Júlia Yamagishi Costa Universidade Federal de Uberlândia
Julie Dutilh Universidade Estadual de Campinas
Julio Cesar Freitas Santos Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Junir Antonio Lutinski Universidade Federal de Santa Maria
Karen Gama De Toni Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Kikyo Yamamoto Universidade Estadual de Campinas
Leandro Duarte Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Leandro Vieira Astarita Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Leirson Rodrigues Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Lena Geise Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Lenyneves Duarte Alvino Universidade Federal da Paraiba
Leonaldo Alves de Andrade Universidade Federal da Paraíba
Leonardo Esteves Lopes Universidade Federal de Viçosa
Leticia Caravita Abbade Universidade Estadual Paulista
Lezilda Carvalho Torgan Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
Lilia Aparecida Salgado de Morais Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Meio Ambiente
Lilian Eggers Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Lilian Auler Mentz Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Lilian Terezinha Winckler Sosinski Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Liliana Essi Centro de Educação Superior Norte do RS
Lindamir Hernandez Pastorini Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Lisiane Acosta Ramos Prefeitura Municipal de Esteio
Lucia Frank Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Lúcia Sevegnani Fundação Universidade Regional de Blumenau
Lucia Helena Piedade Kiill Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Luciana Bavaresco Andrade Universidade de Caxias do Sul
Luciana Gomes Barbosa Universidade Federal da Paraiba
Luciane Oliveira Crossetti Universidade Vale do Rio dos Sinos
Luciano de Azevedo Moura Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Luciano do Amarante Universidade Federal de Pelotas
Luciano Paganucci De Queiroz Universidade Estadual de Feira de Santana
Ludimilla Zambaldi Lima Universidade Federal de Lavras
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Luís Fernando Pascholati Gusmão Universidade Estadual de Feira de Santana
Luis Augusto Salles das Neves Universidade Federal de Santa Maria
Luis Carlos Bernacci Instituto Agronômico de Campinas
Luis Fernado Tavares de Menezes Universidade Federal do Espírito Santo
Luis Francisco Angeli Alves Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Luiz Alexandre Campos Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Luiz Antonio Cestaro Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Luiz Antonio Gallo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
Luiz Antonio Souza Universidade Estadual de Maringá
Maíra Moraes Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Mara Rejane Ritter Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Marcelo de Lima Universidade Federal de Santa Maria
Marcelo Gules Borges Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Marcelo Oscar Bordignon Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Marcia Cristina Mendes Marques Universidade Federal do Paraná
Márcia Ferret Renner Centro Universitário Metodista IPA
Marciel João Stadnik Universidade Federal de Santa Catarina
Marco Antonio Assis Universidade Estadual Paulista 
Marco Aurélio Azevedo Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul
Marco Aurélio Leite Fontes Universidade Federal de Lavras
Marcos Fadini Universidade Federal de São João Del-Rei
Marcos César de Oliveira Santos Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Marcos Jose Salgado Vital Universidade Federal de Roraima
Mardiore Tanara Pinheiro dos Santos Universidade Estadual de Campinas
Mari Inês Carissimi Boff Universidade do Estado de Santa Catarina
Maria Alice Neves Universidade Federal de Santa Catarina
Maria Angelica Oliveira Universidade Federal de Santa Maria
Maria Aparecida de Resende Stoianoff Universidade Federal de Minas Gerais
Maria Conceição de Sousa Universidade Estadual de Maringá
Maria da Graça Loureiro Sophia Universidade Federal do Rio de Janeiro
Maria da Graça Loureiro Sophia Museu Nacional/Univeridade Fedaral do Rio de Janeiro
Maria das Graças L. Wanderley Instituto Botânico de São Paulo
Maria de Fátima Agra Universidade Federal da Paraíba
Maria de Fátima Vieira Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Maria de Lourdes Abruzzi Aragão de Oliveira Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul
Maria Elizabeth Bandeira-Pedrosa Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Maria Lúcia Scroferneker Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Maria Olivia Correa Universidade Estadual Paulista Botucatu
Maria Rosângela Sigrist Universidade Federal ddo Mato Grosso
Maria Salete Marchioretto Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Maria Salete Marchioretto Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Maria Santina de Castro Morini Universidade de Mogi das Cruzes
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Maria Teresa Monica Raya-Rodriguez Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Maria Virginia Urso-Guimarães Universidade Federal de Santa Catarina
Mariana Esteves Mansanares Universidade Federal de Lavras
Mariana Moncassim Vale Universidade Federal do Rio de Janeiro
Marie Sugiyama Jardim Botânico de São Paulo - SP
Marilene Vasconcelos da Silva Universidade Federal do Acre - UFAC
Mário Luís Garbin Universidade Federal do Rio de Janeiro
Márlon de Castro Vasconcelos Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Marta Elena Fabian Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Martín R. Alvarez Universidade Estadual de Santa Cruz
Massimo Giuseppe Bovini Jardim Botânico do Rio do Janeiro
Matilde Achaval Elena Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Maura da Cunha Universidade Estadual do Norte Fluminense
Mauricio Sedres dos Reis Universidade Federal de Santa Catarina
Mauro Antônio Rizzardi Universidade de Passo Fundo
Mauro Galetti Rodrigues Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Meire Cristina Nogueira de Andrade Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Melissa Fontes Landell Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Miguel Daniel Noseda Universidade Federal do Paraná
Mikael Mansur Martinelli Museu de Biologia prof Mello Leitão
Milene Faria Vieira Universidade Federal de Viçosa
Miodeli Nogueira Jr Universidade Federal do Paraná
Mirco Solé Universidade Estadual de Santa Cruz
Miriam Cristina Alvarez Pereira Universidade Federal do Espírito Santo
Mundayatan Haridasan Universidade Nacional de Brasília
Nair Yokoya Instituto de Botânica
Natalia Macedo Ivanauskas Instituto Florestal
Neucir Szinwelski Universidade Federal de Viçosa
Nilton César Mantovani Universidade Federal de Viçosa
Norma Albarello Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Norma Campos Salgado Museu Nacional da Univeridade Federal do Rio de Janeiro
Norma Catarina Bueno Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Pablo Lehmann Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Pablo Garcia Carrasco Universidade Camilo Castelo Branco
Patricia Morellato Universidade Estadual Paulista
Patrícia Valente Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Paula Kielse Universidade Federal de Santa Maria
Paulo De Marco Júnior Universidade Federal de Goiás
Paulo Günter Windisch Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Paulo Inácio Knegt López Prado Universidade de São Paulo
Paulo Robinson da Silva Samuel Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Paulo Sergio de Figueiredo Universidade Federal do Maranhão. 
Pedro Fiaschi Universdiade de São Paulo
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Pedro Higuchi Universidade do Estado de Santa Catarina
Pedro Lima Santana Universidade Federal de Pernambuco
Priscila Bezerra de Souza Universidade Federal de Viçosa
Rafael Antunes Dias Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Raoul Henry Universidade Estadual Paulista
Raquel Lüdtke Universidade Federal de Pelotas
Raullyan Borja Lima e Silva Inst. de Pesquisas Científicas e Tecnol. do Estado do Amapá
Renata Limberger Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Renato Gregorin Universidade Federal de Lavras
Renato Augusto Teixeira Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rene Oliveira Beleboni Universidade de Ribeirão Preto
Renner Luiz Cerqueira Baptista Univeridade Fedaral do Rio de Janeiro
Ricardo Ferreira Monteiro Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rinaldo Luiz Caraciolo Ferreira Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Rinaldo Pires dos Santos Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rita de Cassia Quitete Portela Univeridade Fedaral do Rio de Janeiro
Rivete Silva Lima Universidade Federal da Paraíba
Roberta Zandavalli Universidade Federal do Ceará
Roberto Cezar Lobo da Costa Universidade Federal Rural da Amazônia
Rodrigo Bustos Singer Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rodrigo Schütz Rodrigues Universidade Federal de Roraima
Rogério Both Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rogerio Mamoru Suzuki Instituto de Botanica de São Paulo
Ronaldo de Ronaldo de Almeida Universidade Federal de Rondonia
Rosa Lía Barbieri Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Rosa Mara Borges da Silveira Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rosana Senna Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
Rosana Marta Kolb Universidade Estadual Paulista
Rosângela Simão Bianchini Jardim Botânico de São Paulo
Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi Universidade do Estado de Santa Catarina
Rubens Manoel Santos Universidade Federal De Lavras
Salvatore Siciliano Escola Nacional de Saúde Pública (Fund. Oswaldo Cruz)
Sandra Zanotto Universidade do Estado do Amazonas
Sandra Bos Mikich Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Sandra Cristina Müller Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Sandra Maria Alves-da-Silva Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
Sandra Patussi Brammer Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Sandro Estevan Moron Universidade Federal do Tocantins
Schunck Pires Gomes Museu de Zoologia da Universdiade de São Paulo
Sebastião Corrêa Maximiano Centro Universitário de Caratinga
Sebastião Venâncio Martins Universidade Federal de Viçosa
Sergio Bordignon Universidade Luterana do Brasil
Sergio N. Stampar Universidade de São Paulo
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Shirley Seixas Silva Instituto Estadual do Ambiente (Rio de Janeiro)
Silmara Paula Gouvêa Lima Universidade José do Rosário Vellano
Silvana Monteiro Universidade Federal de Sergipe
Silvia Rodrigues Machado Universidade Estadual Paulista
Silvia Teresinha Sfoggia Miotto Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Simone Caterina Kapusta Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Simone Guadagnucci Morillo Instituto Adolfo Lutz
Simone Mundstock Jahnke Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Solon Jonas Longhi Universidade Federal de Santa Maria
Sonia Barreto Pereira Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Sonia Cristina Juliano Gualtieri Andrade Perez Universidade Federal de Santa Catarinaar
Tânea Maria Bisognin Garlet Universidade de Cruz Alta
Tânia Agostini-Costa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Temenouga Nikolova Guecheva Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Teofania Dutra Vidigal Universidade Federal de Minas Gerais
Thais Scotti do Canto-Dorow Universidade Federal de Santa Maria
Thièrs Wilberger Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Valdely Ferreira Kinupp Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Amazonas
Valeria Oliveira Fernandes Universidade Federal do Espírito Santo
Valeriano Antonio Corbellini Universidade de Santa Cruz do Sul
Valério Andrade Melo Universidade Estadual de Santa Cruz (Bahia)
Vania Sardinha Santos-Diniz Universidade Estadual de Goiás
Vera Lima Universidade Guarulhos
Veridiana Vizoni Scudeller Universidade do Estado do Amazonas
Vilma Reis Terra Centro Universitário de Vila Velha
Vinícius Bertaco Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Vinícius Antonio de Oliveira Dittrich Universidade Federal de Juiz de Fora
Vinicius Castro Souza Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
Vivette Appolinario Rodrigues Cabral Universidade Federal de Lavras
Wellington Forster Universidade Estadual de Campinas
Zelma Maciel Quirino Universidade Federal da Paraíba
